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HIRAGA Akihiko?The Development of Capitalism and Rural Area Protest during the First World War : cases of 
peasant riots in Narumi-cho, Aichi Prefecture
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